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No Nama Mahasiswa Pembimbing Akademik Penguji Lokasi Magang 
1 DILLA INTAN GUSTIANI 
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, 
M.Pd, M.Si 
Arinil Haq, SKM, MKM Airnav Indonesia 
2 ATHIA KHAIRIYAH 
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, 
M.Pd, M.Si 
Arinil Haq, SKM, MKM Airnav Indonesia 
3 RIZKI RIDHATUL TANI Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes Fitriyani, SKM, MKKK Balai Hiperkes 
4 KHORIDATUL HASINDAH Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes Fitriyani, SKM, MKKK Balai Hiperkes 
5 ANNISA MELIANRIZA Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM Melisa Yenti, SKM, MKM BKKBN  
6 ALVIRA NOVIA SAWIAS Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM Melisa Yenti, SKM, MKM BKKBN  
7 SUCI DESIRMAN PRATIWI Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM Anggela Pradiva Putri, SKM, MKM BKKBN  
8 SUCI RAHMADONA Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM Anggela Pradiva Putri, SKM, MKM BKKBN  
9 VIKA AULIA RAHMI 
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, 
M.Repro 
Hamidatul Yuni, S.ST, M.Kes BKKBN  
10 DHINIRA KURNIA PUTRI 
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, 
M.Repro 
Hamidatul Yuni, S.ST, M.Kes BKKBN  
11 OKTRINI NURUL PUTRI Kamal Kasra, SKM, MQIH Shelvy Haria Roza, SKM, M.Kes BKKBN  
12 Hayatul Kholifah Putri Kamal Kasra, SKM, MQIH Shelvy Haria Roza, SKM, M.Kes BKKBN  
13 ASMARA RAHAYU ERLINDA Kamal Kasra, SKM, MQIH Shelvy Haria Roza, SKM, M.Kes BKKBN  
14 AISYAH HERVIANA RIFKA Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc Mega Utami Basra, SKM, MKM BNN  
15 DINA PUTRI Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc Mega Utami Basra, SKM, MKM BNN  
16 ASYIFA DELILA Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc Mega Utami Basra, SKM, MKM BNN  
17 JENNIE APRISNA Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes Aulia Rahman, SKM, MKM BPBD Kota Padang 
18 ANISSYA SRI WAHYUNI Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes Aulia Rahman, SKM, MKM BPBD Kota Padang 
19 RUDY FAHLEVI Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes Yeffi Masnarivan, SKM, M.Kes BPBD Kota Padang 
20 NAHDIATI MARWI Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes Yeffi Masnarivan, SKM, M.Kes BPBD Kota Padang 
21 ROSIDAH ZAHRA Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes Yeffi Masnarivan, SKM, M.Kes BPBD Kota Padang 
22 RAFIKA AMIR Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM Fitriyani, SKM, MKKK BPBD Sumatera Barat 
23 NIA AUDALINA Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM Fitriyani, SKM, MKKK BPBD Sumatera Barat 
24 MUTIARA DEVICA Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM Fitriyani, SKM, MKKK BPBD Sumatera Barat 
25 
RAIHANIL MUTHIA 
AMANDA 
Luthfil Hadi Anshari, SKM, 
MScnshari, SKM, MSc 
Novia Wirna Putri, SKM, MPH BPBD Sumatera Barat 
26 DINA HANIFAH 
Luthfil Hadi Anshari, SKM, 
MScnshari, SKM, MSc 
Novia Wirna Putri, SKM, MPH BPBD Sumatera Barat 
27 ANGGUN LATHIFAH ASMI 
Luthfil Hadi Anshari, SKM, 
MScnshari, SKM, MSc 
Novia Wirna Putri, SKM, MPH BPBD Sumatera Barat 
28 AFANDI Yudi Pradipta, SKM, MPH Elsi Novnariza, SKM, MKM BPBD Sumatera Barat 
29 ELSI VIRA Yudi Pradipta, SKM, MPH Elsi Novnariza, SKM, MKM BPBD Sumatera Barat 
30 FENNY ANDRIANI Vivi Triana, SKM, MPH Melisa Yenti, SKM, MKM BPBD Sumatera Barat 
31 
MAHFUZHATUL 
KHAIRIYAH 
Vivi Triana, SKM, MPH Melisa Yenti, SKM, MKM BPBD Sumatera Barat 
32 SILVYA RAMADHAYANI Ch. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes Ahmad Hidayat, SKM, MPH BPJS Kesehatan 
33 REISSA NANDA FITRIA Ch. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes Ahmad Hidayat, SKM, MPH BPJS Kesehatan 
34 REZI FATRIMA SURYA dr. Adila Kasni Astiena, MARS  Siti Nur Hasanah, S.ST, M.Kes BPJS Kesehatan 
35 SAPHIRA INDRA dr. Adila Kasni Astiena, MARS  Siti Nur Hasanah, S.ST, M.Kes BPJS Kesehatan 
36 ANJELLIA NOVIA SAFITRI dr. Adila Kasni Astiena, MARS  Siti Nur Hasanah, S.ST, M.Kes BPJS Kesehatan 
37 NIKEN YULIKA Hafifatul Aulia Rahmy, SKM, MKM Suci Maisyarah Nasution, S.ST, MKM BPOM 
38 CUT ANNISA BARMAH Hafifatul Aulia Rahmy, SKM, MKM Suci Maisyarah Nasution, S.ST, MKM BPOM 
39 KURNIA SAPUTRI Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed Fea Firdani, SKM, MKM Dinas Perdagangan  
40 
SHINTA YUNIA 
WULANDARI 
Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed Fea Firdani, SKM, MKM Dinas Perdagangan  
41 
YULINA WAHYUNINGRUM 
PURBA 
Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed Fea Firdani, SKM, MKM Dinas Perdagangan  
42 AUDREY FAIZA ROSA Vivi Triana, SKM, MPH Azzyati Ridha Alfian, SKM, MKM Dinkes Pessel 
43 WESTI ANUGRAH Vivi Triana, SKM, MPH Azzyati Ridha Alfian, SKM, MKM Dinkes Pessel 
44 MIFTAHUL HIKMAH Dr. Denas Symond, MCN Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed DKK Dharmasraya 
45 PRICILIA SEPTIANA Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed Arinil Haq, SKM, MKM DKK Dharmasraya 
46 RANI PRATAMA PUTRI Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed Arinil Haq, SKM, MKM DKK Dharmasraya 
47 ANNISA LATIFA UTARI Dra. Sri siswati, Apt, SH, M.Kes Elsi Novnariza, SKM, MKM DKK Padang 
48 SYARAH FARDILA Dra. Sri siswati, Apt, SH, M.Kes Elsi Novnariza, SKM, MKM DKK Padang 
49 MUTIARA INDAH SARI.A 
Dr. Syafrawati, SKM, 
M.CommHealth Sc 
Shelvy Haria Roza, SKM, M.Kes DKK Padang 
50 Nurul Hanifa 
Dr. Syafrawati, SKM, 
M.CommHealth Sc 
Shelvy Haria Roza, SKM, M.Kes DKK Padang 
51 WULAN FEBRIZA Yudi Pradipta, SKM, MPH Arinil Haq, SKM, MKM DKK Padang 
52 DWI GUSTI ADI NINGRUM Yudi Pradipta, SKM, MPH Arinil Haq, SKM, MKM DKK Padang 
53 CITRA FORMA SUNARSAN Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM Melisa Yenti, SKM, MKM DKK Padang 
54 RARA ADRIL Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM Melisa Yenti, SKM, MKM DKK Padang 
55 MELA AFRI JELITA Dr. Deni Elnovriza, STP, M.Si Aulia Rahman, SKM, MKM DKK Padang 
56 Iradatul Aini Dr. Deni Elnovriza, STP, M.Si Aulia Rahman, SKM, MKM DKK Padang 
57 TRI MUTMAINAH KASIH Dr. Denas Symond, MCN Hamidatul Yuni, S.ST, M.Kes DKK Padang 
58 RISTA Dr. Denas Symond, MCN Hamidatul Yuni, S.ST, M.Kes DKK Padang 
59 OVARIA SUWANDI Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM Anggela Pradiva Putri, SKM, MKM DKK Padang 
60 WELSA RIANA FITRI Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM Anggela Pradiva Putri, SKM, MKM DKK Padang 
61 KESY VALENSIA Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM Mega Utami Basra, SKM, MKM DKK Padang 
62 NIA PRADYNA Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed Mega Utami Basra, SKM, MKM DKK Padang 
63 YULIA NINGSIH Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed Yeffi Masnarivan, SKM, M.Kes DKK Padang 
64 NADIA Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed Yeffi Masnarivan, SKM, M.Kes DKK Padang 
65 ELVIZA AGUSTIAN Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes Ahmad Hidayat, SKM, MPH DKK Padang 
66 ELVA YUNITA Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes Ahmad Hidayat, SKM, MPH DKK Padang 
67 GINA DWI ATTARI Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed Azzyati Ridha Alfian, SKM, MKM DKK Padang 
68 INDAH MARTI LOVA Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed Azzyati Ridha Alfian, SKM, MKM DKK Padang 
69 SRI MAYATI NINGSIH Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes Elsi Novnariza, SKM, MKM DKK Padang 
70 DWI INTAN VANESHA Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes Elsi Novnariza, SKM, MKM DKK Padang 
71 AVELINI SUCI ANUGRAH Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes Fitriyani, SKM, MKKK DKK Padang 
72 DESI FITRIA HANDAYANI Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed Suci Maisyarah Nasution, S.ST, MKM DKK Padang Panjang 
73 
KRISNA OCTAVIANI 
MARLIA 
Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed Suci Maisyarah Nasution, S.ST, MKM DKK Padang Panjang 
74 SUCIYATI 
Ade Suzanna Eka Putri, SKM, 
M.CommHealth Sc, PhD 
Fea Firdani, SKM, MKM DKK Padang Panjang 
75 LUSI ANGGRAINI 
Ade Suzanna Eka Putri, SKM, 
M.CommHealth Sc, PhD 
Novia Wirna Putri, SKM, MPH DKK Padang Panjang 
76 FIRA ZURISTI Ch. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes Kamal Kasra, SKM, MQIH DKK Pariaman 
77 SISKA RAMADHANI Ch. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes Kamal Kasra, SKM, MQIH DKK Pariaman 
78 PERAWATI H Vivi Triana, SKM, MPH Yudi Pradipta, SKM, MPH DKK Pariaman 
79 CINDY AMALIA ARDHANI Vivi Triana, SKM, MPH Yudi Pradipta, SKM, MPH DKK Pariaman 
80 DESI HANRIANI Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed Hafifatul Aulia Rahmy, SKM, MKM DKK Pariaman 
81 FAUZIAH Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed Hafifatul Aulia Rahmy, SKM, MKM DKK Pariaman 
82 SUSIE ADRIYANI 
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, 
M.Repro 
Siti Nur Hasanah, S.ST, M.Kes DKK Pasaman Barat 
83 INDAH MELATI 
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, 
M.Repro 
Siti Nur Hasanah, S.ST, M.Kes DKK Pasaman Barat 
84 AULIA RIZKI GIOVANY Dr. Denas Symond, MCN 
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Pd, 
M.Si 
DKK Payakumbuh 
85 MUTHIA SARTAFIFA Dr. Denas Symond, MCN 
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Pd, 
M.Si 
DKK Payakumbuh 
86 VINA KURNIA SAFITRI 
Dr.dr. Dr.dr. Dien Gusta 
Anggraini N, MKM, MKM 
Suci Maisyarah Nasution, S.ST, MKM DKK Prov Sumbar 
87 AYU PERMATA SARI 
Dr.dr. Dr.dr. Dien Gusta 
Anggraini N, MKM, MKM 
Hamidatul Yuni, S.ST, M.Kes DKK Prov Sumbar 
88 VIVI SUSANTI 
Dr. Syafrawati, SKM, 
M.CommHealth Sc 
Shelvy Haria Roza, SKM, M.Kes DKK Prov Sumbar 
89 RINA ZULFITA 
Dr. Syafrawati, SKM, 
M.CommHealth Sc 
Shelvy Haria Roza, SKM, M.Kes DKK Prov Sumbar 
90 YULZA ERITA, AMTG 
Dr. Syafrawati, SKM, 
M.CommHealth Sc 
Ahmad Hidayat, SKM, MPH DKK Prov Sumbar 
91 RESYIDAH ALFISRI 
Dr. Syafrawati, SKM, 
M.CommHealth Sc 
Dra. Sri siswati, Apt, SH, M.Kes DKK Solok 
92 ANNISA FITRI 
Dr. Syafrawati, SKM, 
M.CommHealth Sc 
Dra. Sri siswati, Apt, SH, M.Kes DKK Solok 
93 ARSIP KARDOVA dr. Adila Kasni Astiena, MARS Kamal Kasra, SKM, MQIH DKK Solok 
94 JENITA SARI dr. Adila Kasni Astiena, MARS Kamal Kasra, SKM, MQIH DKK Solok 
95 MERLA RAMADONA Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc Dr. Deni Elnovriza, STP, M.Si DKK Solok 
96 ANNISA RAHMAYONA Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc Dr. Deni Elnovriza, STP, M.Si DKK Solok 
97 VINA RAHMALIA 
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, 
M.Pd, M.Si 
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes DLH Bukittinggi 
98 RIVANNI AFTANISA 
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, 
M.Pd, M.Si 
Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes DLH Bukittinggi 
99 ROSYA TRIANA DINATA Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD DLH Sumbar 
100 AMIRAH SYADZA Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD DLH Sumbar 
101 SINTA AFRILIA Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes 
Ade Suzanna Eka Putri, SKM, 
M.CommHealth Sc, PhD  
DLH Sumbar 
102 NURUL AFIFAH Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes 
Ade Suzanna Eka Putri, SKM, 
M.CommHealth Sc, PhD  
DLH Sumbar 
103 
SUCI AMALIA PURNAMA 
SARI 
Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro DP3A Sumbar 
104 
MUSTIKA RAMADANI 
ILYAS 
Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM Dr. Yessy Markolinda, S.Si, M.Repro DP3A Sumbar 
105 ANGELA NORISA HUTAMI Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM Ch. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes DP3A Sumbar 
106 MEYSHA FARASHANDA 
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, 
M.Repro 
Dr. Syafrawati, SKM, M.CommHealth Sc DP3AP2KB Kota Padang 
107 SYAREVI MIZANI AULIA 
Dr. Yessy Markolinda, S.Si, 
M.Repro 
Dr. Syafrawati, SKM, M.CommHealth Sc DP3AP2KB Kota Padang 
108 YASYIRLI AMRINA Ch. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes Vivi Triana, SKM, MPH DP3AP2KB Kota Padang 
109 CLARITA TIFFANY Ch. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes Vivi Triana, SKM, MPH DP3AP2KB Kota Padang 
110 
MAKHRIFATUL 
MARDATILLAH 
Dra. Sri siswati, Apt, SH, M.Kes Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed DP3AP2KB Kota Padang 
111 
SAGITHA OCTAVIANSA 
HANNY 
Dra. Sri siswati, Apt, SH, M.Kes Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed DP3AP2KB Kota Padang 
112 FRISKA MEILANY Kamal Kasra, SKM, MQIH Dr.dr. Dien Gusta Anggraini N, MKM DP3AP2KB Kota Padang 
113 TESSA YURIANDINI Kamal Kasra, SKM, MQIH Dr.dr. Dien Gusta Anggraini N, MKM DP3AP2KB Kota Padang 
114 RIFQI ALKATRI Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes Kementrian PUPR 
115 RAHMAT SYAFRIANTO Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM Kementrian PUPR 
116 IHSANUL JAMIL Yudi Pradipta, SKM, MPH Firdaus, SP, M.Si  KKP Padang 
117 RATIH KEMALA RIDWAN Yudi Pradipta, SKM, MPH Firdaus, SP, M.Si  KKP Padang 
118 SUCY RAMADANY 
Dr.dr. Dr.dr. Dien Gusta 
Anggraini N, MKM, MKM 
Yudi Pradipta, SKM, MPH KKP Padang 
119 REZA PARAWINATA 
Dr.dr. Dr.dr. Dien Gusta 
Anggraini N, MKM, MKM 
Yudi Pradipta, SKM, MPH KKP Padang 
120 RAHMA RISANDI Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed KKP Padang 
121 CINDY RAHMA PUTRI Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed KKP Padang 
122 NEISHA REGINA HARDY Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM KKP Padang 
123 MIFTAHUL JANNAH Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM KKP Padang 
124 MIFTAHUL JANNAH Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM KKP Padang 
125 MUHAMMAD IBNUL FAJRI Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM KKP Padang 
126 TOTEP HARDIATNA Dr. Deni Elnovriza, STP, M.Si Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed KKP Tanjung Pinang 
127 MUTIA YUHESTI Dr. Deni Elnovriza, STP, M.Si Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed KKP Tanjung Pinang 
128 DINA MELATI Firdaus, SP, M.Si Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM KPAIDS Padang 
129 RELITA MAIZARA Firdaus, SP, M.Si Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM KPAIDS Padang 
130 ASNI MARNI Firdaus, SP, M.Si Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes KPAIDS Padang 
131 ARIZKA ASRIL Firdaus, SP, M.Si Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes KPAIDS Padang 
132 OKTA PERNANDA PUTRI Hafifatul Aulia Rahmy, SKM, MKM Dr. Denas Symond, MCN KPAIDS Padang 
133 FARADILA ANINDA RAESA Hafifatul Aulia Rahmy, SKM, MKM Dr. Denas Symond, MCN KPAIDS Padang 
134 FARAH FADHILA EFFENDI Vivi Triana, SKM, MPH dr. Adila Kasni Astiena, MARS  Ombudsman RI 
135 LATHIFAH NISA Vivi Triana, SKM, MPH dr. Adila Kasni Astiena, MARS  Ombudsman RI 
136 NIKMAH NUR YMS Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM PT. Family Raya 
137 EFRIDA YANTI Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM PT. Family Raya 
138 YOLY MARLINA 
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, 
M.Pd, M.Si 
Fea Firdani, SKM, MKM PT. Family Raya 
139 TEDY KURNIAWAN 
Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, 
M.Pd, M.Si 
Fea Firdani, SKM, MKM PT. Family Raya 
140 SILVINA DASRUL Luthfil Hadi Anshari, SKM, MSc Aulia Rahman, SKM, MKM PT. KJ 
141 MAHARANI Luthfil Hadi Anshari, SKM, MSc Aulia Rahman, SKM, MKM PT. KJ 
142 SILVIA LESTARI Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
Luthfil Hadi Anshari, SKM, MScnshari, 
SKM, MSc 
PT. PLN Sumbar 
143 LIDYA SARI Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
Luthfil Hadi Anshari, SKM, MScnshari, 
SKM, MSc 
PT. PLN Sumbar 
144 SUHELMI SYAHRUL Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc PT. Semen Padang 
145 DENISHA MAYSHORRA Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc PT. Semen Padang 
146 WINDA NOVERA Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM Hafifatul Aulia Rahmy, SKM, MKM PT. Semen Padang 
147 WINI DESTRI DERI Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM Hafifatul Aulia Rahmy, SKM, MKM PT. Semen Padang 
148 
AHMAD FADHIL 
AMRULLAH 
Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes PT. Semen Padang 
149 M. TAUFIQ HIDAYAT Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc Azzyati Ridha Alfian, SKM, MKM PT. Semen Padang 
150 FAHRULY ALHAMDA Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc Azzyati Ridha Alfian, SKM, MKM PT. Semen Padang 
151 ANNISA Hafifatul Aulia Rahmy, SKM, MKM Ch. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes PT. Waskita Pekanbaru 
152 SABILA PUTRI MAYANG Ch. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM PT. Waskita Pekanbaru 
153 MELDA PRATIWI 
Ade Suzanna Eka Putri, SKM, 
M.CommHealth Sc, PhD  
Luthfil Hadi Anshari, SKM, MScnshari, 
SKM, MSc 
RS Unand 
154 RIZA KURNIA LESTARI 
Ade Suzanna Eka Putri, SKM, 
M.CommHealth Sc, PhD  
Hafifatul Aulia Rahmy, SKM, MKM RS Unand 
155 JENNY FAHLEVI 
Ade Suzanna Eka Putri, SKM, 
M.CommHealth Sc, PhD  
Yudi Pradipta, SKM, MPH RS Unand 
156 ERLINA Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM RS Unand 
157 FITRIA RAMADHANI Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM RS Unand 
158 MEGAH INDRIANTI Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM RS Unand 
159 NOVRI WAHYUDI dr. Adila Kasni Astiena, MARS  Ahmad Hidayat, SKM, MPH PMI Sumbar 
160 ZULFA AHDA AMD KEP dr. Adila Kasni Astiena, MARS  Anggela Pradiva Putri, SKM, MKM PMI Sumbar 
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   Ade Suzana Eka Putri, PhD  
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